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РЕЗЮМЕ
Миграцията на здравните професионалисти 
е феномен, който през последните години значи-
телно увеличава мащабите си и поставя стра-
ните пред редица предизвикателства. Поради 
това се провеждат все повече изследвания, които 
обръщат внимание на ефектите от миграция-
та и техните полярни характеристики, като се 
търсят подходящи решения за здравните систе-
ми. Напоследък се налага мнението, че циркуляр-
ната миграция е един от най-подходящите ин-
струменти за увеличаване на положителните и 
ограничаване на отрицателните последици. 
Целта на настоящото изследване е да ана-
лизира циркулярната миграция като нов ин-
струмент, който има потенциал да съдейства 
за преодоляване на предизвикателствата, пред 
които миграцията поставя здравните систе-
ми на страните. Използваните методи включ-
ват анализ и синтез на научна литература и до-
клади на различни международни и национални 
организации.
Резултатите от редица изследвания показ-
ват, че не съществува унифицирана дефиниция 
за циркулярна миграция, като предложените оп-
ределения на академично и политическо ниво ва-
рират по своята същност. Приликите сред раз-
личните определения са в представянето на яв-
лението като временно и повтарящо се движе-
ние на индивиди между две държави, а различия-
ABSTRACT
The migration of health professionals is a grow-
ing worldwide phenomenon which poses a number of 
challenges to countries. Therefore, in order to find ap-
propriate solutions for health systems, more research 
that pays attention to the effects of migration and their 
polar characteristics is being carried out. Recently, it 
has been suggested that circular migration is one of the 
most suitable instruments to increase the positive and 
limit the negative consequences of migration.
The aim of the present study is to analyze circu-
lar migration as a new instrument that has the po-
tential to help overcome the challenges that migra-
tion poses to countries‘ health systems. The methods 
used include analysis and synthesis of scientific litera-
ture and reports of various international and nation-
al organizations.
The results of a number of studies show that there 
isn’t a unified definition of circular migration and the 
proposed ones at an academic and political level vary 
in nature. The similarities among them are in the ex-
planation of the circular migration as a temporary 
and repeating movement of people between two coun-
tries, and the differences come from the established 
duration of stay in the host and sending countries and 
the legal form it takes. There are different reasons that 
lead to the development of this phenomenon among 
health professionals, and it is considered that person-
al motives have the strongest influence on the decision 
of individuals. Given the dynamic pace at which cir-
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здравните системи в приемащите и изпращащи-
те държави (6,27). Поради това усилията на мно-
го от страните са насочени към разработване на 
различни програми и стратегии, чрез които да 
се увеличат положителните и ограничат отрица-
телните ефекти от миграцията. 
Напоследък се налага мнението, че циркуляр-
ната миграция може да бъде подходящ инстру-
мент на здравната политика в областта на човеш-
ките ресурси за справяне с предизвикателстава-
та, пред които миграцията поставя изпращащи-
те, приемащите страни и мигрантите, и който 
има потенциал да превърне “изтичането на мо-
зъци” в “циркулиране на мозъци”. В съобщение 
на Европейската комисия (ЕК) относно цирку-
лярната миграция и партньорствата за мобил-
ност между Европейския съюз и трети държави 
се прави заключението, че при подходящи уси-
лия, насочени към управление на циркулярната 
миграция, тя може да допринесе за задоволява-
не на потребностите от медицински специали-
сти в Европейския съюз (ЕС), да помогне на дър-
жавите по произход да оптимизират ползите и да 
ограничат отрицателните последствия от еми-
грацията (34). 
В глобален план възможностите на цирку-
лярната миграция на здравни професионали-
сти също е обект на внимание. Това е един от ръ-
ководните принципи на Световната здравна ор-
ганизация (СЗО), заложен в Глобалния кодекс 
ВЪВЕДЕНИЕ
Миграцията на здравните професионалисти 
е един от значимите съвременни проблеми, раз-
виващ се с динамични темпове в световен ма-
щаб. Според данни на Организацията за ико-
номическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 
през последното десетилетие се наблюдава тен-
денция към увеличаване на броя на лекарите и 
медицинските сестри, които емигрират в стра-
ните – членки на организацията (23). Тези миг-
рационни движения изправят здравните сис-
теми на държавите от цял свят пред различни 
предизвикателства, включващи недостиг на ме-
дицински специалисти, трудности при прогно-
зиране и планиране на потребностите от здрав-
ни професионалисти и неравномерно разпреде-
ление на човешките ресурси на национално и ре-
гионално равнище. Тези последици се отнасят за 
държавите, които са източници на миграционни 
потоци – т.нар. изпращащи страни (countries of 
origin)1, за тези, към които те са насочени – прие-
мащи страни (receiving countries)2, както и за са-
мите мигранти.
През последните десетилетия се провеждат 
все повече изследвания, които проучват причи-
ните за миграция и ефектите, до които води тя 
на микро и макро ниво. Резултатите от тези про-
учвания показват, че миграцията на здравните 
професионалисти има както положителни, така 
и негативни последствия върху индивидите и 
та произлизат от установената продължител-
ност на престоя в приемащата и изпращащата 
страна и правната форма, по която се осъщест-
вява. Причините, които водят до развитие на 
феномена сред здравните професионалисти, мо-
гат да бъдат най-различни, като се счита, че 
личните мотиви имат най-силно влияние върху 
решението на индивидите. Предвид динамични-
те темпове, с които се развива явлението, меж-
дународните организации препоръчват страни-
те да подобрят събирането на данни за цирку-
лярната миграция на медицинските специали-
сти, които да послужат като доказателстве-
на основа при формиране на политики в тази 
област.
Ключови думи: циркулярна миграция, здравни 
професионалисти, причини за циркулярна 
миграция
cular migration is developing, international organiza-
tions recommend that countries improve the data col-
lection on circular migration of health professionals, 
which can serve as an evidence base for policy-mak-
ing in this area.
Keywords: circular migration, health professionals, 
reasons for circular migration
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за добри практики за набор на здравни профе-
сионалисти от други държави, в който органи-
зацията призовава страните членки да улеснят 
циркулярната миграция на медицински специа-
листи, така че уменията и знанията на мигран-
тите да бъдат от полза както за страните по про-
изход, така и за приемащите страни (33). Поради 
това явлението се разглежда като важен инстру-
мент на европейско и глобално равнище, с помо-
щта на който до голяма степен може да се пре-
одолее недостигът на здравни професионалисти 
и да се улесни трансферът на знания и умения 
между държавите.
Целта на настоящото изследване е да анализи-
ра циркулярната миграция като нов инструмент, 
който има потенциал да съдейства за преодоля-
ване на предизвикателствата, пред които миг-
рацията поставя здравните системи на страни-
те. Използваните методи включват анализ и син-
тез на научна литература и доклади на различни 
международни и национални организации.
Същност и основни хактеристики на 
явлението
Циркулярната миграция е феномен, кой-
то служи от години за обяснение на циклични-
те и сезонните движения на индивидите меж-
ду развиващите и развитите региони в търсене 
на по-добри условия за живот и работа и дори за 
оцеляване (31). През последните десетилетия, със 
засилване на процесите на глобализация явле-
нието започва да се развива с по-бързи темпове 
и правителствата на страните са изправени пред 
необходимостта да въведат модели, чрез които 
да управляват тези миграционните потоци. При-
мер в тази насока е Германия, която през 60-те 
години на ХХ век се опитва да приложи модела 
за циркулярна миграция, като привлича и оси-
гурява временна трудова заетост на работници 
от Южна Европа и Турция - т. нар. гастарбайте-
ри (Gastarbeiter – чуждестранен работник) (11). В 
последствие обаче тази практика се оказва неус-
пешна. По-късно, през 80-те години на ХХ век, 
идеята за този вид мобилност се анализира от 
икономисти и други изследователи и намира от-
ражение в теорията за двойствения пазар на тру-
да (24) и в теорията за новата икономика на тру-
довата миграция (26), но не като основен обект 
на анализ, а по-скоро като допълващ елемент в 
цялостната концепция. 
Едва в края на първото десетилетие на XXI 
век европейски и международни организации 
започват да възприемат циркулярната мигра-
ция не само като спонтанен феномен, а като под-
ходящ инструмент за формиране на стратегии и 
политики в областта на миграцията. Или както 
посочва Fargues (2008), това е „нов интерес към 
една стара форма на миграция“ (10). В резултат 
на това, по време на работна среща на Глобалния 
форум за миграция и развитие, тя е представена 
като възможен механизъм, чрез който да се пре-
одолеят предизвикателствата на традиционните 
форми на миграция (12). 
На европейско равнище също се признава по-
тенциалът на циркулярната миграция, като спо-
ред Съвета на ЕС тя може да бъде полезна за раз-
витието на изпращащите страни от гледна точка 
на намаляване на неблагоприятните ефекти от 
„изтичането на мозъци“ (17). Нарасналият инте-
рес към темата се дължи най-вече на способнос-
тта на явлението да генерира тристранни ползи 
за участниците в процеса (triple win concept). В 
основата на тази концепция стои идеята, че миг-
рантите имат възможност да разширят умения-
та си чрез предоставения достъп до обучение и 
технологии, приемащите държави - да ограни-
чат недостига на човешки ресурси, а страните по 
произход - да се възползват от трансфера на зна-
ния и добри практики. 
Предвид вниманието, което привлича фено-
менът на световно равнище, усилията на много 
европейски и международни институции са на-
сочени към дефиниране на понятието за цирку-
лярна миграция. Редица организации, сред кои-
то Европейската мрежа по миграция, Съветът 
на Европейския съюз, Международната органи-
зация по миграция, Институтът по миграцион-
на политика и Европейската комисия, посоч-
ват различни определения, отразяващи тяхно-
то собствено виждане и перспектива за развитие 
на феномена. Тези дефиниции варират по своя-
та същност – част от тях описват самия процес 
на миграция като временно и повтарящо се дви-
жение на индивиди между поне две страни (1,12) 
(Глобален форум за миграция и развитие; Ин-
ститут по миграционна политика), други акцен-
тират на правната форма, по която се осъщест-
вява (4,9,34) (Европейска комисия, Европейска 
миграционна мрежа, Съвета на ЕС), а трети съ-
четават основните характеристики на явление-
то и взаимните ползи от процеса – концепция-
та за тристранните ползи (16) (Международната 
организация по миграцията). Най-често цитира-
ното, но вероятно и най-широко дефинираното 
определение за циркулярна миграция е това на 
Европейската комисия - форма на миграция, коя-
то се ръководи по начин, позволяващ в известна 
степен двупосочна легална мобилност между две 
държави.
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Прецизирането на понятието предизвик-
ва и изследователски интерес. Newland (2009), 
Constant и кол. (2012), Wickramasekara (2011), 
Vertovec (2008) предлагат различни дефиниции, 
като основната идея, която обединява всички 
тях, е представянето на циркулярната миграци-
ята като форма на временна миграция с повта-
рящ се характер между поне две страни – по про-
изход и дестинация (3,22,31,32).
По отношение на дефинирането на понятие-
то на национално ниво Европейската мрежа за 
миграцията публикува доклад за циркулярната 
и временната миграция в държавите - членки (9). 
Резултатите от направеното изследване показ-
ват, че в страните няма унифициран подход към 
определяне на явлението, като само Нидерлан-
дия и Португалия имат въведена официална де-
финиция за феномена. 
Имайки предвид липсата на общоприета и 
унифицирана дефиниция за циркулярна мигра-
ция, Newland (2009) обобщава, че повечето пред-
ложения за такава обхващат четири измерения 
(22): 
• географско определяне на явлението - 
между поне две страни; 
• продължителност на процеса – за по-крат-
ки или по-дълги интервали от време; 
• цикличност – повече от едно повторение;
• генериране на тристранни ползи – за 
приемащата, изпращащата страна и за 
мигранта. 
Форми и причини за циркулярна миграция 
Когато се дефинира циркулярната миграция, 
е необходимо да се направи разграничение с пер-
манентната и временната миграция. При първия 
вид мобилност се разбира дългосрочното уста-
новяване в приемащата страна, а при втория – 
еднократен престой в държавата – дестинация, 
който е последван от завръщане в родната стра-
на. Циркулярната миграция, от своя страна, чес-
то се представя като форма на временна мигра-
ция, но за разлика от нея включва повече от един 
миграционен цикъл (9). Или това означава да 
има поне четири мобилности и две миграцион-
ни серии (28). На база разгледаните дефиниции 
и характеристики на явлението в Табл. 1 са посо-
чени основните прилики и разлики между трите 
форми на миграция. 
Формите на циркулярна миграция могат да се 
обобщят в две групи – такива, въведени на поли-
тическо ниво, и други, разглеждани в изследова-
телски план. С най-голямо значение в контекста 
на ЕС, Европейската комисия посочва две форми 
на миграция - циркулярна миграция на граж-
дани от трети страни, които са се установили в 
ЕС, и циркулярна миграция на лица, живеещи 
в трета държава (34). Това разграничение обхва-
ща движението на различни професионалисти, 
включително медицински специалисти, и съв-
сем логично предвид функциите, които изпъл-
нява организацията, поставя акцент върху прав-
ните аспекти на извършваната мобилност. 
Научната литература посочва и други форми 
на явлението. Според начина на осъществяване 
Newland (2009) различава спонтанна и управля-
вана циркулярна миграция (22). При първата во-
дещ е индивидуалният избор на мигранта за това 
в коя страна и за колко време да организира своя-
та мобилност. Втората е резултат от сключени 
двустранни споразумения, програми и страте-
гии между страните по произход и дестинация. 
Спонтанната миграция традиционно се счи-
та, че обхваща най-вече сезонните работници и 
търговци, които пътуват между приемащите и 
Временна миграция Перманентна миграция Циркулярна миграция 
Географско измерение Пресичане на границите на две държави
Пресичане на границите 
на две държави
Пресичане на границите 
на две държави
Продължителност на 












последвано от завръщане 
в родната държава 
Еднопосочно движение 
от изпращащата към 
приемащата страна
Двупосочна мобилност 
между приемащата и 
изпращащата страна 
Повторяемост на 
процеса/честота Един цикъл Няма цикличност Повече от един цикъл
Табл. 1. Сравнение между перманентна, временна и циркулярна миграция
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изпращащите страни, за да се възползват от спе-
цифичните условия, които предлагат тези дър-
жави. Напоследък обаче се наблюдава тенденция 
към развитие на тази форма на циркулярна миг-
рация и сред висококвалифицираните профе-
сионалисти. Резултати от изследване, проведено 
сред 80 медицински сестри от Ямайка, показват, 
че 24% от тях са участвали четири пъти в цирку-
лярна мобилност, а 80% от тях имат намерение 
това да се случи отново (18). В исторически план 
спонтанната миграция е доминиращата форма 
на явлението, но с нарастване на политическо-
то значение на феномена през последните две де-
сетилетия управляваната циркулярна миграция 
започва значително да се увеличава.
Резултатите от редица изследвания показ-
ват, че причините, които водят до миграция на 
здравните професионалисти, са най-разнообраз-
ни – лични, икономически, социални, полити-
чески, исторически и културни мотиви. Реална-
та ситуация обаче показва, че тези стимули не са 
достатъчни да задържат мигрантите в страни-
те - дестинации, тъй като много от заминалите 
се връщат в родните си страни и повтарят този 
миграционен цикъл. Това означава, че има и дру-
ги сили, които насочват медицинските специа-
листи към решението да участват в циркулярна-
та мобилност. Това могат да са личните мотиви 
(свързани с индивида, семейството и професия-
та) и тези от външната среда (икономически, по-
литически и правни фактори).
Като основна предпоставка за развитието на 
този процес се разглежда глобализацията. Hugo 
(2003,2013), Vertovec (2008) и Sandu (2005) от-
белязват усъвършенстването на транспортни-
те връзки и средства за комуникация, намаля-
ването на транзакционните разходи при бан-
кови преводи и образуването на международ-
ни мрежи като условия, улесняващи циркуляр-
ната миграция (14,15,25,31). В същото време ре-
зултатите от други изследвания показват нали-
чието на традиционни и исторически обоснова-
ни връзки между страните, сред които общ език, 
етнос и културна близост като важни прични за 
развитието на явлението (29). 
На национално равнище причините, кои-
то водят до миграция, са най-разнообразни, но 
най-силен стимул сред тях представляват иконо-
мическите фактори. В краткосрочен период пра-
вителствата трудно могат да въздействат на ико-
номическия климат в страната, така че той да 
стане по-благоприятен и да допринесе за завръ-
щането на мигрантите. В дългосрочен план оба-
че Biondo (2012) посочва, че действия, насочени 
към изравняване на трудовите възнаграждения 
в международен план и подобряване на услови-
ята за живот в изпращащите държави, може да 
стимулира здравните професионалисти да се за-
върнат в страните по произход (2). Mekur (2014) 
отбелязва, че ролята на правителствата в този 
случай е изключителна важна, тъй като тяхна за-
дача е да осигурят на медицинските специалисти 
при тяхното завръщане в родината подходяща 
работна позиция и заплащане, които да съответ-
стват на повишената квалификация, придобита 
в чужбина (19). Някои автори посочват и изтича-
нето на временното разрешително за пребивава-
не в страната като причина за развитието на яв-
лението, докато други споделят мнение, че полу-
чаването на постоянното местожителство в при-
емащата страна би стимулирало циркулярна-
та миграция, тъй като мигрантите са наясно, че 
един ден могат да се върнат, ако решат (21). 
Факторите за циркулярна миграция могат да 
се търсят и в социално-икономическия профил 
на мигранта. Според Vadean и Piracha (2009) мла-
дите мъже с по-ниска степен на образование от 
развиващите се страни са по-склонни да участ-
ват в циркулярна мобилност (30), като Vertovec 
(2008) допълва, че бракът може да възпрепятства 
този процес, а раждането на деца да го предизви-
ка отново (31). Meyer и кол. (2001) обясняват миг-
рацията на представителите на научните среди 
с номадския начин на живот, който изисква из-
следователската професия (20). Това разбиране 
е относимо в голяма степен и към подбудите за 
циркулярна миграция на медицинските специа-
листи, тъй като някои от тях развиват и изсле-
дователска кариера, за която е нужно постоянно 
тестване на нови теории и хипотези. Друга чес-
то посочвана причина за циркулярна миграция е 
честота, т.е. колкото повече даден индивид участ-
ва в такъв вид мобилност, толкова по-вероятно е 
да продължи да го прави (21). 
Някои от изследванията се основават на до-
пускането, че поради социални, културни и лич-
ни мотиви циркулярните мигранти предпочитат 
да живеят в родните си страни. В тази връзка Hill 
(1987) предлага модел, при който индивидите в 
стремежа си да изберат оптималната продължи-
телност на пребиваването в чужбина преценя-
ват ползите от престоя в страните по произход 
от гледна точка финансовите изгоди, които ще 
извлекат в другата страна. Така, имайки предвид 
получаваното по-високо заплащане в държавата 
- дестинация, индивидуалната полезност зависи 
от продължителността на престоя, разпределен в 
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двете държави, и се увеличава чрез избора на оп-
тимално време, прекарано в чужбина (13). 
Други автори посочват като основание за 
циркулярна миграция желанието на индивиди-
те да максимизират своето благосъстояние, из-
вличайки ползи от условията, присъщи за дър-
жавите по произход и дестинация. Това означа-
ва, че мигрантите се възползват от получаваните 
финансови облаги в приемащите страни (по-ви-
соко възнаграждение), но генерират по-висо-
ко потребление на стоки и услуги на родния па-
зар, където разходите за живот са по-ниски (5). 
Dustmann (2003) допълва още, че мотив за завръ-
щане представлява разликата в покупателна спо-
собност на валутата в приемащата и родната дър-
жава на мигранта (8). Друг стимул за циркулярна 
миграция, особено при висококвалифицирани 
професионалисти като медицинските специали-
сти е, че получените в чужбина знания и умения 
се заплащат по-високо в родната страна. В тази 
връзка Dustmann и кол. (2011) представят мигра-
цията като следствие от решението за това къде 
могат да се придобият по-ефективно нови уме-
ния и къде възвръщаемостта от тях ще е най-ви-
сока (7). В този случай приемащите държави иг-
раят ролята на обучителни центрове, където ме-
дицинските специалисти имат възможността 
да разширят уменията си чрез достъп до съвре-
менни технологии и различни курсове за пови-
шаване на квалификацията. Така тези мигранти, 
които се завърнат в страните по произход, ще са 
по-високо оценени и заплатени. 
Прегледът на научната литература показва, че 
няма много данни относно причините за цирку-
лярна миграция на здравните професионалисти. 
В тази връзка повечето автори, които изучават 
проблема, се позовават на общите фактори, обу-
славящи циркулярната мобилност на специали-
сти от различни сектори, като те в голяма степен 
отразяват тенденциите и при човешките ресур-
си в здравеопазването. Резултатите от изследва-
нията показват, че най-силно влияние върху ре-
шението за циркулярна миграция оказват лич-
ните мотиви, а мигрантите в повечето случаи са 
представени като икономически агенти, които се 
стремят да максимизират ползите и минимизи-
рат разходите, избирайки оптималното време за 
престой в приемащата и изпращащата страна. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Циркулярната миграция като явление се раз-
вива от дълги години, но едва през последни-
те две десетилетия на ХХ век започва да се раз-
глежда като възможен инструмент за справяне 
с предизвикателствата, пред които миграция-
та поставя страните и здравните системи. Реди-
ца организации на европейско и международно 
равнище поставят акцент върху циркулярната 
миграция на здравните професионалисти и я оп-
ределят като един от приоритетите за развитие 
на политиката в областта на човешките ресурси. 
Причината, поради която феноменът привлича 
такова внимание, е разкриването на потенциала 
му да генерира тристранни ползи за участници-
те в процеса (мигранта, приемащата и изпраща-
щата страна). 
Имайки предвид разнообразието от предло-
жени дефиниции и характеристики на явление-
то, може да се направи изводът, че циркуляр-
ната миграция е един сложен и многоаспектен 
процес. Той представлява серия от миграцион-
ни движения с различна честота и продължи-
телност, като всяка от тях може да се дължи на 
специфични фактори, оказващи влияние в точ-
но определен момент. Това е вероятно и една от 
причините, поради които липсва унифициран 
подход към дефиниране на явлението. 
Мотивите, които водят до циркулярна миг-
рация на здравните професионалисти, могат да 
бъдат различни, като се счита, че личните моти-
ви имат най-силно влияние. По-доброто разби-
ране на факторите на микро и макро ниво, оказ-
ващи влияние върху решението за миграция, е 
от ключово значение за успешното управление 
на явлението. Поради това редица международ-
ни организации призовават страните да подо-
брят събирането на данни за циркулярната миг-
рация на медицинските специалисти, така че да 
се разработи ефективна и основана на доказател-
ства политика, която да е способна да отговори 
на съвременните предизвикателства, пред които 
миграцията поставя здравните системи. 
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